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THE LIBRARY OF CONGRESS 
WASHINGTON, D.C. 20540 
TRANSLATION OF LETTERS 
Hon. Geraldine Ferraro Italian Congressional Member _________________ _ Language, __________ _ 
or Committee 
Letter and adress list August 31, 1984 Material Submitted __________________ _ Date of Material ________ _ 
Name and Address _a:iM  _________ _ 
ofSender  
  
Bari (Italy} 
Suggested Salutation------------------
Translated bv-~....:::DA:.:.V:..:.I::D:......;::S.:.:KE::=LL::;Y;:........ ___ C.:.:R:..::S::__--:::-:-:LAN~.:....:G:...:U..:.:A:.;:G.=.E_;S::..:E=R:.:..;V-=I:...:C.=E~S-----:;.:=:::=:=:---
division department name 
Date _____ ...,;S;i.1;;e:+pi..i.t-i=eo11.1mb.u.ei;;:.r"---"2~71-,...--1l-lll9""8 .... 4-
D Complete Q Abstract-Please call the Congressional Research Service (426-5700), if a complete 
XX translation is desired. 
The author represents an association of Italian emigrants and sends a list of 
the affiliated organizations in the U.S. He says that his organization would 
like to back GF to the maximum and requests what I think is campaign material 
/he never comes right out and says just exactly what it is thathe wants/ so 
that his organization can spread electoral propaganda. 
LW 2/78 (rev 7/781 
FINALITA' STATUTARIE 
e asslste~e I migrant! e le lo-
ro famiglle nella tutela dei 
loro dir.itto e dei loro In· 
teressl ''" Italia e nel pae-
sl di lmmlgrazione; 
• mantenere ii collegamen-
to piii stretto e contil1'00 
tra gli emlgrati e le loro 
famlglie; 
• faci.litare la preparazlone 
degll emigratl professio-
nalmente; 
• assi,stere coloro Cihe rim· 
patriano; 
• organizzar.e colonle, corsl 
ed altre iniziative di ca-
'ratter·e assl•stenziale; 
• assegnare per conco.rso 
horse di studio ·e attribui-
1re sussidl al casi blso-
gnosl; 
• organlzzare corsi di spe-
cializzazione e seminar! 
del ·servizl·o S<>ciale, pro-
fessionale e de,( servizlo 
volontario; 
• attuare particolari iniziatl· 
ve di tutela verso i figli 
di ·emlgratl orfanl o ab-
bandonati e promuovere 
intese con associazionl af-
fini In Italia e all'Estero 
e la cosUtuzione dei Co-
mtiati all'·Estero. 
35 BONAZZI • TELEFONO: 21.80.33/080 • 70100 BAR I (ITALV) 
(da cit·are oelfa risposta) 
I os. rlf. -1  . 
I vs. r•f.  
OGGBTTOI •ELBZIONI PRESI • 
DENZIALI IN u.s.A.-NCVBM-
mm 1284•. 
RA CCO?.lANDATA/ A IR MA IL 
~ ...  ~ I -~-~-~-t ..... J~/e./.9.§4 
!.~-----~~--~-~~-'-~'----~-~-!  
. UPPI CIO PROBLBMI OR SETTORE. ······························································-
GANIZZA'TIVI ED EIBTT.LI l 
---··T·····T··· .. ;·r•c···r·····-r·y-···r-·-.················-····-·· 
ILt1MO SIGNOIE 
• DOTT.MASSIMO ROSCIGNO 
VICE CONSOLE 
/CONSOLATO GENEHAIE D1 IT,A 
LIA -690 PARK A VENU:S-
Nmv YORX,N.Y.10021 (USA) 
e,p.o.a 
GBNT.r:JA N,D,SIG,j 
• HONe/GBBALDINE FERRARO 
u.s.HOUSE OP RAPRESENT,VBS 
· ~ WASHINGTON n.0120515 (USA) ~-5~ 
----Abbiam.o rioevuto la SUa gratitiseiaa del 21 volgen-
te e Ia ringraziamo. sentitamente per la SUa corteae oolla-
borazione, da noi aolleoitata nell 1 intereaae dell 1autorevo 
-le oandidatura alla vice preeidensa •u.s.A,• della N.B.HON 
LGERALDINE PERRARO,-/ 
Nel ringraziaria anohe per la ~ teapestivitA nel-
riacontrare la na/ no ta del 5/8/841 01 serviuo, L11 •!neon. 
tro per porgerLe 1 ne/ diatin ti o•aequi .-
MP/  
IL CON 
PER GLI A 
(
GLIBRE 
:ARI SOCIAL! 
) 
Rappresentanze 
all'estero : 
e ZOFINGEN-BADEN (CH) e AMBUHGO-STOCCARDA (D) • BRUXELl..:ES (B) e GRENOBLE (F) 
e INNSBRUCK (A) e BUENOS AIRES (RA) e CARACAS (YV) • MONTREAL (CON) 
e CHICAGO·DETROIT (USA) e MOGADISCIO (SP) e MELiBURNE {AUS) e LONDRA·BEDFOR'D-
EDIMBURGO-MANCHESTER (GB) 
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FINALITA' STATUTARIE 
• assistere i migranti e 1le lo-
ro famiglie neUa tutela dei 
loro dir.Jtto e def loro ln-
teressl 1in l1talia e oel pae-
sl di lmmlgrazlooe; 
• mantenere ii collegamen-
to pill stretto e contlrruo 
tra gli emlgrati e l·e loro 
famiglie; 
• facHitare .la preparazlone 
degli emigrat'i profegslo-
nalmente; 
• asslstere coloro ohe rim· 
patriano; 
e organizzare colonle, corsl 
ed altre lniziative di ca-
1rattere assistenziale; 
• assegnare per concorso 
borse di studio e attrlbul-
1re sussidi ai casl blso-
gnosi; 
• organizzare corsi di spe-
ciallzzazione e seminar! 
del servizio soclale, pro-
fessionale e del servlzlo 
volontario; 
e attuare particolari lnlzlatl-
ve di tutela verso I flgll 
di emigrati orfani o ab-
barrdonati e promuovere 
lntese con associazlonl af-
fini in Italia e all'Estero 
e la costiituzione dei Co-
mtiati all'Estero. 
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GANIZZATIVI BD ELETT.LI 3 
CSNT .D N. D./ 
HON./GBRALDINB FERRARO 
u.s.HOUSE OF RAPP.YES 
WASHINGTON D.C.20515 {USA 
Nel ritenere di farle cosa gradita,ci preauriamo -
farLe presente che questa grande Federazione,in questi Ul, 
ti.mi tempi si e adoperata,ad ogn.i livello e capillal:'lleu -
te, affinche la Sua autorevole candidatura alla vice pre= 
sidenza potesse ottenere il massim.o apporto elettorale da 
jarte delle ns/ nuaerosisaiae associazioni operanti nello 
ambito def1i •u.s.A.".-
Gradirem.mo,quindi,che Lei metta cortesemente a ns/ 
disposizione del congruo materiale elettorale,da utiliZZJ! 
re nel momento in cui i sigg.ri Presidenti dei ns/ Circo= 
li,contatteranno ~ capillarmente i singoli associati {italo 
americani).-
Per ogni buon~ fine,riteniamo opportU.no farLe pre= 
sente che in atto potenzialmente aderiscono alla ns/ or~ 
nizzazione ci~ca 400 •• associ azioni sparse in tutti gli -
stati federali degli "U.S.A.", per cui gradiremmo che il-
richiesto materiale di propaganda elettorale ci venga CO.£ 
semente rimesso con ogni urgenza,per poter,cosi,realizza= 
re,in tempo utile, il ns/ program.ma elettorale.-
Nel fol'JllularLe i ns/ migliori e sinceri auguri, ci 
serviamo dell'incontro per porgerLe i ns/ ,distinti osse = 
qui,rimanendo in attesa di Sue radite c 
lALL.N°:18 
AW)'  
Rappresentanze 
all'estero : 
• ZOFINGEN-BADEN {CH) • AMBUHGO-STOCCARDA (D) e BRUXEL~ES (B) e GRENOBLE (F) 
• INNSBRUCK (A) e BUENOS AIRES (RA) e CARACAS (YV) e MONTREAL (CON) 
e CHICAGO~DETROIT (USA) e MOGADISCIO (SP) e MEL!BURNE {AUS) e LONDRA-BEDFORtD-
EDIMBURGO-M.AiNCHESTER (GB) 
. -
STATI UNITI D'AMERICA -90-
ASSOCIAZIONE 
Boys' Town• of llalJ, Inc. 
33 Broad street • Boston (Maaaaehuaetts) , Boston 
Flna11t•: esslstenzlall 
1901 130 130 Clrcolo ltallano di Boaton 
33 Dean ~oad ·Weston (Masaachusetts) Boston 
Final/ts: cultural/· Pres. Elisa Trlnchl•rl 
1932 150 150 Clrcolo Letterarto ttallano 
99 Gladstone street · East Boston (Massachusetts) Bo:5ton 
Fln•llt•: cultural/ · Gino Marluul 
200 200 Dante Allghlerl (Society) 
164 Newton street· Brookllne (Massachusetts) Boston 
Fln•llt•: cultural/ · Pres. Samuel Ussle 
1940 150 150 France• TomaHllo Club 
The 57 Restaurant· Boston (MasaachuHtts) Boston 
Fln•llt•: esslstenzlall · Pres. Albert Brandeno 
1908 1500 
-
1500 Independent Order Sona of Italy 
215 Hanover street · Boston (Masaachuaetts) Boston 
Flnallt•: esslstenzlall ·Pres. Roy M. Mirabile 
Hallan American Charit1ble Society 
230 Boylston street· Boston (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: esslstenzlell · Pres. Richard DI Zinno 
1949 225 225 ltallan American CIYlc League of America 
P.O. Box 975 · Saugus (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: culturall · Pres. Pasquale Plgnatl 
ltallan Hlatorical Society 
19 Congress st.· Boston (Muaachusetta) Boston 
Final/ti.: cultural/ · Pres. AngaloJ. Fiumara 
1943 Justinian Law Society 
P.O. Box 757 · Salem (Massachusetts) Boston 
Fina lits: cultural/· Pres. Liiiian D'embroslo 
1946 50 50 Mi ... St•t• Federation of Women ltall•n Club 
245 Mount Prospect St. • Brldgwater (Massachsetts) Boston 
Flnslltl.: cultural/ · Pres. Len• Brown Sterr 
Order Sons ol lt•ly In America 
126 Cambridge Street · Boston (Massachaetts) Boston 
Final/ti.: asslstenziall, cultural/· Pres. Guy ArrlQO 
Orph1n1 of Italy 
1 Allen rd. ··Brighton (Massachusetts) Boston 
Final/ts: assistenziall · Pres. Blandlna Rufo 
1916 Women'• ltallan Club 
Sheraton Plaza Hotel · Boston (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: cultural/· Pres. Frank Ramacortl 
1953 Clrcolo lt1llano 
5752 So. Jasmine Englewood· Denver (Colorado) Chicago 
F lnalltl.: cultural/ 
... 
Columbia Feder1tlon of ltall1n American Socletlea 
322 So. 'Victoria· Pueblo (Colorado) 
1894 
Chicago 
Final/ta: asslstenzlall 
Denfft Lodge n. 2075 O.S.I. 
P.O. Box 11181 • Denver(Colorado) Chicago 
Final/ti.: asslstenzlall 
... 
It. Am. • ltalo Amerlc1n Bualneaamen 
Denver (Colorado) Chicago 
Final/ti.: commercial/ 
Potenz1 Lodge 
Denver (Colorado) Chicago 
Fina I/ta: rellglose, rfl(llonali (Basilica ta) 
St. Anthony Lodge 
Denver (Colorado) Chicago 
Final/ti.: rellglose 
. -
STATI UNITI D'AMERICA -90-
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Boys' Town• of llalJ, Inc. 
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Final/ta: cultural/ · Pres. Elisa Trlnchl•rl 
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99 Gladstone street· East Boston (Massachusetts) Bo:5ton 
Fina/It•: cultural/ · Gino Marluul 
200 200 Dante Allghlerl (Society) 
164 Newton street· Brookllne (Massachusetts) Boston 
Fln•llt•: cultural/ · Pres. Samuel Uss/e 
1940 150 150 France• TomaHllo Club 
The 57 Restaurant· Boston (Masaaehuaetts) Boston 
Fln•llt•: esslstenzlall · Pres. Albert Brandeno 
1908 1500 
-
1500 Independent Order Sona of Italy 
215 Hanover street · Boston (Masaachuaetts) Boston 
Fln•llt•: asslstenzlall ·Pres. Roy M. Mirabile 
Hallan American Charit1ble Society 
230 Boylston street· Boston (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: esslstenzlell · Pres. Richard DI Zinno 
1949 225 225 ltallan American CIYlc Le1gue of America 
P.O. Box 975 · Saugus (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: culture/I · Pres. Pasquale Plgnatl 
ltall1n Hlatoric•I Society 
19 Congress st.· Boston (Massachuaetta) Boston 
Final/ti.: cultural/ · Pres. AngaloJ. Fiumara 
1943 Justlnl•n L•w Society 
P.O. Box 757 · Salem (Massachusetts) Boston 
Fln•lita: cultural/· Pres. Liiiian D'embroslo 
1946 50 50 MHa. St•te Federation of Women ltall•n Club 
245 Mount Prospect St. • Brldgwater (Massachsetts) Boston 
Flnslltl.: cultural/ · Pres. Len• Brown Sterr 
Order Sons ol lt•ly In America 
126 Cambridge Street · Boston (Massachsetts) Boston 
Final/ti.: asslstenziall, cultural/ · Pres. Guy ArrlQO 
Orph1n1 of Italy 
1 Allen rd. ··Brighton (Massachusetts) Boston 
Final/ta: assistenziall · Pres. Blandin• Rufo 
1916 Women'• ltallan Club 
Sheraton Plaza Hotel - Boston (Massachusetts) Boston 
Final/ti.: cultural/· Pres. Frank Ramacortl 
1953 Clrcolo ltellano 
5752 So. Jasmine Englewood· Denver (Colorado) Chicago 
F lnelltl.: culture/I 
... 
Columbia Feder1tlon of lt1ll1n American Socletlea 
322 So. Victoria· Pueblo (Colorado) 
1894 
Chicago 
Flnellta: asslstenzlall 
Denvet Lodge n. 2075 O.S.I. 
P.O. Box 11181 • Denver(Colorado) Chicago 
Final/ti.: asslstenzlall 
... 
It. Am. • ltalo American Bualneaamen 
Denver (Colorado) Chicago 
Final/ti.: commercial/ 
Potenz1 Lodge 
Denver (Colorado) Chicago 
Fln•llta: rellglose, r8f1/onali (Beslllc•t•J 
St. Anthony Lodge 
Denver (Colorado) Chicago 
Final/ti.: rellglose 
70 
1892 260 
30 
1925 
60 
80 
80 
-91-
St. MlchHI Lodge 
Denver (Colorado) 
Flnellt•: rel/g/ose 
ASaOCIAZIONE 
Abr1h1n Lincoln Lodge n. • 22 l.A..N.U. 
3504 W. 84th Pl. • Chlc1go (llllnols) 
Flnellt•: a11/11tenzlall 
70 Alph1 Phi Delli N1tlonel lt1ll1n Fr11temlty 
3124 N. Oconto· Chicago (llllnols) 
Flnallt•: ass/atenz/a// 
260 Alpine Country Club & Ledin Auxiliary 
10 Washington· Round Lake (Illinois) 
Finalltj: rlcreatlve 
A. M1rch111no Lodge N. 1851 O.S.I. 
971 N. Court Str. ·Rockford (llllnols) 
Finallt•: asa/stenz/a// 
30 Americ1n CommlttM on ltallan Migration· Chicago Ch1pter 
1309 K-ake street Melrose Park · Chicago (Illinois) 
Finallt•: ass/atenz/a// 
American Victory Lodge n. 1883 O.S.I. 
15309 Vine ave.· Homewood (Illinois) 
Fine/it•: ass/atenz/a// 
Amerfco V11puccl Lodge n. 1722 O.S.I. 
658 Park Drive· Kankakee (Illinois) 
Fina/it•: ass/stenzlall · Pres. S. Africa no 
Amerftal Unlco Club of Chlc1go 
Elmwood Park· Chicago (Illinois) 
Flnelltj: rlcreetlve 
Anita G1rlb1ldl Lodge n. 1351 O.S.I. 
324 E. ~16th street • Chicago (Illinois) 
Fine/It•: ass/stenz/a// 
Appennlnl Society 
1418 n. 23th ave. Melrose Park· Chicago (llllnois) 
Flna11t•: rlcreat111e 
Aqulla Abnml Lodge n. 1371 O.S.I. 
415 Meeker ave. • Jollet (Illinois) 
Flnallt•; asa/stenz/a//, reg/one// (Abruzzo) 
Aragona Lodge n. 71 l.A.N.U. 
2238 N. 75th Court Elmwood Park· Chicago (Illinois) 
Flnellt•: r/creat/ve 
60 Arcollan Dental Arla Society 
5852 W. North ave.· Chicago (Illinois) 
Fine/It•: professional/ 
Blue l1l1nd Lodge n. 1851 O.S.l.L 
2233 W. 120th. JL Blue Island · Chicago (Illinois) 
F/n111t•: ·e11Bl1tenzlall 
80 CalHclbltt• Lodge n. 751.A..N.U. 
6332 So. Wisconsin· Stickney (llllnols) 
F/n111t•: aH/stenz/a//, r8f1/ona// (Sic/Ila) 
80 Campobello di Mazara Society 
2750 n. Mulligan· Chicago (lllinols) 
F/n111t•: a1S/stenz/a//, r8f1/ona// (Sic/Ila) 
C1rdln1I Bonuno Lodge n. 771.A.N.U. 
15520 S. Natalie Drive· Oak Forest (llllnols) 
Flnallt•: a1S/stenz/a// 
, 
Cnour·Yalenuno Lodge n. 1150 O.S.I. 
4732 N. Kasson ave. · Chicago (flllnols) 
Flna11t•: aas/stenzla//, regional/ (Puglia) 
Chlcato Height• Lodge n. II· 1.A..N.U. 
212 E. 22nd str. ·Chicago Heights (lllinol1) 
Fina/It•: a1S/stenz/a// 
STATI UNITI D'AMERICA 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
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#> .... ~ 
STATI UNITI D'AMERICA -92-
ANNO SOCI § COST. NON ASSOCIAZIONE CIRC. CONSOLARE ITAL STRA. PAECIS. TOT. 
1925 Chicago Lawn Lodge n. 1813 • O.S.I. 
6434 S. Mozart ave. • Chicago (Illinois) Chicago 
F lnalltll: asalstenz/all 
Chicago Lodge n. 1324 • O.S.I. 19: 
333 W. 115th at.· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltll: ass/stenz/a// 
280 280 Cicero Hunting Club 19: 
1346 51th st. Cicero· Chicago (Illinois) Chicago 
Flnalltll: rlcreatlve 
1954 80 80 Club Venezia Glulla 19 
2251 ·24th st. ·Chicago (Illinois) Chicago 
Flnalltll: rlcreatlve, region all (Frlul/ venezla glulla) 
85 85 Columbian Club 
1718 S. Greenwood Park Ridge· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnal/tll: ass/stenz/a//, cultural/ 
Columbus lodge n. 57 l.A.N.U. 
1132 West street· Rockford (llllnola) Chicago 
Flnalltll: aaslstenzlall 
Crlatoforo Colombo LocSte n. 1192 O.S.I. 19 
38, 157th street· Calumet City (llllnola) Chicago 
Flnalltll: ass/stenz/a// 
185 165 Donna F. Chearow lodge n. 1174 O.S.I. 
79 W. Monroe st. ·Chicago (Illinois) Chicago 
Flnalltll: ass/stenz/a//, cultural/ 
1969 
-
Dupage ltallan American Civic CommlttH 
26 W. 175 Wlesbrook ·Wheaton (Illinois) Chicago 
Flnalltll: ass/stenz/a//, cultural/ 
Eleonora DuH lodge n. 1334 O.S.I. 19 
200. N. 14th ave. Elmwood Park· Chicago (llllnola) Chicago 
Flna/ltll: ass/stenz/a// 
Elmwood Park lodge n. 87 l.A.N.U. 
2318 n. 73rd Crt. ·Chicago (llllnola) Chicago 
Flnal/tll: asslstenzlall 
Enrico Fermi lodge n. 90 l.A.N.U. 
216 S. Prospect · Wooddale (Illinois) Chicago 
Flnalltll: assistenz/a// 
Evergreen Park Lodge n. 2200 O.S.I. 1g 
9200 Hamlin ave Evergreen Park · Chicago (Illinois) Chicago 
Flna/ltll: asslstenzlali 
Faeto Lodge n. 60 1.A.N.U. 1~ 
1828 n. Long ave · Chicago (Illinois) Chicago 
Flnal/tll: asslstenziall 
1962 160 160 Father Louis Pllgrlnage to the Mother Cabrini ShrlnH Society 1! 
1221 n. 5th ave Melrose Park · Chicago (Illinois) Chicago 
Flnalltll: assistenzlal/ 
250 250 Filippo Mazzei Poat· 1 ltallan American War Veteran• 
33 n. La Salle at. · Chicago (Illinois) Chicago 
Flnalltll: ass/stenz/a//, cultural/ 
75 75 Filippo Mazzei Women's Auxiliary 
Chicago (Illinois) Chicago 
Flnal/t!J: ass/stenz/a//, cultural/ 
150 150 Flower. of Italy Club 
2111 W. Lake at. Melrose Park· Chicago (Illinois) Chicago 
F lna/ltll: rlcreatlve 
George J. Spatuua Lodge N.O.S.I. 
11 
La Grange (llllnols) Chicago 
Flna/ltll: asslstenzlall -~ : 
.. 
G. Garibaldi Lodge n. 1778 0.S.I. 
718 n. 16th at. Melrose Park· Chicago (llllnola) Chicago 
F/nalltll: ass/stenz/a// 
• 
. . 
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50 50 G. Garlbaldl Lodge n. 8 1.A.N.U. 
2600 Wentworth • Chicago (llllnols) Chicago 
Fina/Its: asslstenzlal/ 
1935 50 50 Giacomo Matteottl Club 
6740 W. Diversey ·Chicago (llllnola) Chicago 
Final/ta: asslstenzlall 
1955 230 230 Giovanni PHcoll Benevolent Society . 
1029 n. Harlen Ooak Park· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/Its: asslstenzia/I 
1930 G. Marconi Mutual Aid Society 
6251 n. Troy· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: assistenzlall 
200 200 Gregorian• 
736 Westchester Blud. Westchester· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: asslstenziall 
llllnol1 Lodge n. 78 • l.A.N.U. 
955 n. Keystone· Chicago (Illinois) Chicago 
Final/ta: asslsteflzlali 
1968 200 200 Italian American Civic Organization of Berwyn 
Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: asslstenzlal/, cu/turali ·Pres. C. Bellino 
70 70 Italian Amerlcar1 ExecutlvH of Tran1portatlon 
P.O. Bo>t 32 Elnwood Park· Chlcago(llllnois) Chicago 
Finalitl): asslstenzial/ 
230 230 Italian American Federal Club 
P.O. Box 7791 ·Chicago (llllnols) Chicago 
Final/ta: ricreative 
1966 180 180 Italian American Labor Council of Greater Chicago 
222 W. Adams st.· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: slndacall 
50 50 Italian American National Civic League 
2804 W. 83rd st.· Chicago (Illinois) Chicago 
Final/ta: assist1mzlal/ 
400 400 Italian American Polle• A11oclatlon 
4835 n. Mulligan· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: assistenzlal/ 
1970 Italian Center 
1621 n. 39th ave. Stone Park· Chicago (Illinois) Chicago 
Finalita: rlcr11Btive 
1915 300 300 Italian Chamber of Commerce 
327 So. La Salle· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: commercial/ 
1971 70 70 Italian Cultural Forum 
3418 W. 66 Th. Pl.· Chicago (Illinois) Chicago 
Finalita: culturali 
180 180 Italian Modern Club 
Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: ricreative 
220 220 Italian Women's Club 
1031 Woodbine Cak Park· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/its: assistenzlall 
50 50 Italics 
9806 S. Harding· Chicago (Illinois) Chicago 
Final/ta: cultural/ 
1895 6000 
-
6000 ltalo Amerlcalt National Union 
30 W. Washington· Chlca~o (Illinois) Chicago 
Final/ta: asslstenzlal/ 
Jane Addams of Austin lodge n. 1731 O.S.I. 
7704 W. Maple Morton Grove· Chicago (Illinois) Chicago 
Fina/Its: asslstenzia// 
4 
- Min. Alf.n &ten· L• Auoclazlonl ll•ll•n• nel MondQ. 1980. 
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1950 Joint CIYlc Commltt" Of lt•ll•n Amertc.n1 
127 n. Dearborn· Chlc•go (llllnol1) Chicago 
Flnalltj: asslatenzlall, culture/I 
1924 400 400 L•kewl9w Betterment Club 
2653 n. Ashland· Chicago (llllnol1) Chicago 
F/nalltj: rlcreatlve 
Llllbeo Lodge n. 1818 O.S.I. 
5544 So. Troy· Chlc•go (llllnois) Chicago 
Flnal/tj: asslstenzlall 
Loula & Joaeph L. R•go Memorl1I Lodge n. 881.A.N.U. 
5118 W. Fullerton ·Chicago(lllinois) Chic age 
Finaf/tj: assistenzla// 
LI. Fr•nk Collur• Lodge n. 85 l.A.N.U. 19: 
852 W. Armitage· Chicago (llllnol1) Chicago 
Finalltj: asslstenzlall 
1968 250 250 Lucche1I nel Mondo • Chlc•go Ch•pter 
634 Belleforte Oak Park ·Chicago (llllnois) Chicago 
Fina//tj; ricreatlve, reglomlll (Toscana) 
Luce e Gloria Lodge n. 1430 O.S.I. 
87 E. Graig str. ·Chicago Heights (llllnols) Chicago 
Finafitj: assfstenziafi 
Madre Cabrini Lodge n. 1804 O.S.I. 
11039 W. Boeger Westcheste • Chicago(llllnol1) Chicago 
Flnalltj: ass/stenzia/i 
1907 75 75 Mucheglan1 Society 
270 E. 14 Th str. ·Chicago Heights (illlnoial Chicago 
Finafitj: asslstenzlal/ 
M1rl1 Crlatln1 di Savoi• Lodge n. 1752 O.S.I. 
328 n. Harrison· Kankakee (Illinois) Chicago 
Fiflalltj: assistenz/aff 
Marla S1. Della Croce Lodge n. 41 l.A.N.U. 
12248 Irving ave Blue Island ·Chicago (Illinois) Chicago 
Flnafltj: asslstenziafi 
1935 100 100 Marla 51. Del Pozzo Lodge n. 1774 O.S.I. 
23~0 W. Taylor· Chicago (!illnois) Chicago 
Finalita: ass/stenziall 
1913 220 220 Marla S1. lncoronata and San Crt1toforo di Rlclgllano Club 
2600 S. Wentworth· Chicago (llllnols) Chicago 
Finafitj: refiglose 
1900 120 120 Marla Sa. Lauretana Society 
7044 Montrose Norridge· Chicago iillinols) Chicago 
Fmafltj: religiose 
Martha Waahlngton Lodge n. 1920 O.S.I. 
1502 E. Main street· Streator (Illinois) Chicago 
Flnafitj: asslstr:nziall 
Mascagni Lodge n. 1377 O.S.I. 
5515 W. Chicago· Chicago (Illinois) Chicago 
Flnafltj: asslstenziali 
1930 260 260 Maulnl·Verdl Club 
4014 W. Chicago· Chicago (llllnoi1) Chicago 
Fina//fj: rlcreat/ve 
Melroll Parll Lodge n. 91.A.N.U. 
1737 20th ave. Melrose Park· Chicago (llllnols) Chicago 
F/na//tj: assfstenz/a/i 
1921 130 130 Mola di Berl Mutu1I Benefit Society 
1200 W. Grand ·Chicago (llllnols) Chicago 
Flnafltj: ass/stenzla//, reglonaff (Puglia) 
1933 Neapollt1n Circle 
2415 W. Lake Melrose Park· Chicago (Illinois) Chicago 
FlnalltA: rlcreatlve, reglonall(Campania) 
, 
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19?4 5000 
230 
1950 130 
New Harvey Lodge n. 1841 O.S.I. 
15803 Wiiiard ave.· Harvey (Illinois) 
Flnalltli: ass/stenz/a// 
Nick Accettura Lodge n. 371.A.N.U. 
2848 Emerson Franklin Park· Chicago (llllnols) 
Finalltfl: asslstenzlall 
NorthwHt ltallan American Society 
7364 Lee st. Niles· Chicago (llllnois) 
FlnalitA: ass/stenz/a/i 
Northweat Lodge n. 92 l.A.N.U. 
5130 n. st. Louis · Chicago (llllnois) 
Finalita: BSSistenZIBll 
__ 5000 Order Sons of Italy In America· Grand Lodge State of llllnols 
201 n. Wells· Chicago (Illinois) 
FinalitA · assistenzlali, cutturali 
230 Our Lady of Grace League 
1009 Bonnie Brae River Fores!· Chicago (Illinois) 
Fina/it! : assistenzlall 
Paolo A. Langone Lodge n. 1869 O.S.I. 
5952 S. Natoma · Chicago (Illinois) 
Finalitfl · asslstenzlall 
Plana Dal Grecl Lodge n. 81 l.A.N.U. 
5230 W. Ullom · Gnicago (Illinois) 
Finalita: assistenria// 
President Monro• Lodge n.1325 O.S.I. 
t t59 W. Grand · Chicago (Illinois) 
Flnalita .· assistenzla/1 
Ragusa Lodge n.13i8 O.S.I. 
6'4 South Villa· Villa Park illlinoi&i 
Finalltli: asslstenzial/, regions Ii (Sicilia) 
Regina del Paradito Lodge n. 132& O.S.I. 
8141 S. Oelell ·Bridgeview (lllino1s) 
Finalitfl : assistenzia/i 
"eglna Elena lodge n. 1779 O.S.I. 
644 S. Villa · Villa Park (Illinois) 
Flna!itfl : asslstenzla/1 
Regnum Christi Netlonal ltallan Center 
P.O. Box 44 7 ·Chicago (Illinois) 
Flnalit/i : religlose 
Rockford-Vigo Lodge n. 1837 O.S.I. 
909 E. State street ·Rockford (Illinois\ 
Finalitfl : asslstenzlall 
Roma Lodge n. 70 l.A.N.U. 
1 t 526 S. Princeton ave. • Chic:ago (llli11ols) 
Final1t/i : assistenzia/i 
_ Roseland Lodge n. 1723 O.S.I. 
10816 S. Hale · Chicago (Illinois) 
Finalitli: assisremlali 
RoMland lodge n. 181.A.N.U. 
149 Kensington· Chicago (Illinois) 
Finalita: asslstenzlafl 
Salemo Memorial Lodge n. 2155 O.S.I. 
Chicago (Illinois) 
Finalltli: assistenzia/I, region all (Campanla} 
, 
-· San Gluaeppe Nl1sorta lodga n. 1996 O.S.I. 
Chicago (Illinois) 
Flnalltli: asslstenzia/i · Pres. D. D'amlco 
130 Scelabrlnl League 
1309 Lake .st . Melrose Park ·Chicago (1 lllnois) 
Flnalltt: assistenzlall 
STATI UNITI D'AMERICA 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chlcllgo 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
, 
.. 
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180 180 Scalabrlnl WCMMn'a AwdlllfJ 
480 n. Wolf Road Northlake· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: H1l1tenzlall I 
Sellnunte Lodge n. 411.A.N.U. 
Stickney (llllnola) Chicago 
Fln•lltl: H1l1tenzlall, f9glon•ll (Slclll1J 
60 60 Skokie Valley Lodge n. 2048 O.S.I. 
7449 n. C.mpbell • Chlc1go (llllnols) Chicago 
Fln•lltl: H1l1tenztall 
130 130 Society of Italian American Muslcl1ns of Gl'Nter Chlc1go 
1805 N. 76th ave Elmwood Park· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: profeHlon•ll 
70 70 Society of Italian Physician• 
5953 W. lrvlng Park· Chicago (llllnols) Chicago 
Fln•lltl: profe11ton•ll 
St. Calllstus Alumnl Association 
175 W. Jackaoon ·Chicago (llllnols) Chicago 
Flnalltl: H1l1tenztall, cutturall 
70 70 St. Frances X. Cebrlnl Hoapltal Aulllll1ry 
1009 Bonnie Brae River Forest· Chicago (llllnols) Chicago 
Flnalltl: •Hlstenzlall 
60 60 St. Francia di Paola Society 19 
3358 N. Normandy· Chicago (llllnols) Chicago 
Fln•lltl: •Hlstenzl•ll 
-
St. Joaeph di Bargherta Society 
6111 W. Addison· Chicago (llllnola) 
Flnalltl: Hslstenzl•ll 
Chicago 
St. Joaeph Mutu.1 Society Lodge n. 1141 O.S.I. 
302 W. Lincoln Streator· Chicago (llllnola) Chicago 
Fln111tl: asststenz/al/ 
250 250 St. Vito Lodg9 n. M l.A.N.U. 
2925 n. Austin· Chicago (llllnols) Chicago 
Final/ti: a11t1tenzlall 
Tonti Lodge n. 401.A.N.U. H 
30 W. Washington· Chicago (llllnols) Chicago 
Flnalltl: Hslstenzlall 
1934 90 90 Trentlno Alpine Club 
513 Rice ave. Bellwood· Chicago (llllnols) Chicago 
Flnalltl: rtcreatlve, reglonall (Trent/no Alto Adlg•J 
1958 60 60 Unlco, WHt Suburb.n 
6901 W. Belmont·Chlcago(llllnola) Chicago 
Flnalltl: asslstenzl•ll, culturall ·J. Lucent• 
1924 500 500 Unlone Operala di Mutuo Soccorso Rlcreazlone I Ladle• Auxlllary 
5116 W. 14th at. Cicero· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: rlcreatlv• 
United Italian American Organlzatlona 
852w. Armitage· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: Hllstenzlall, culturall 
Victory Lodge n. 141.A.N.U. 
~2 W. Nelson· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: H•l•t•nztall 
VIiia Roaa Lodge n. 17 1.A.N.U. 
5724 Weat Park Cicero· Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: H1l1tenzlall, reglon•ll (Slclll•J 
1931 170 170 VlzzlMM Society 
Chicago (llllnola) Chicago 
Flnalltl: rlcrHtlve, reglonall (Slclll•} 
Voltumo Lodge n. 25 l.A.N.U. 
Chicago (llllnola) Chicago 
Flnallll: Hsl1tenzl•ll 
ANNO..--...--s 0-r-c...,1 ,..-,.......--1 
COST. ITAL Sl1IA. PR1tlS. TOT. 
1933 
1934 
1932 
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Young 1t1H1n Arnwlcln Club 
Woodd•I• (llllnol1) 
Fln•llt•: 111l1tenzl•ll 
SocMt• Ylttorl• ltallana 
Route L ·Ankeny (low•) 
Fln•llt•: 1111l1tenzlall 
Stemm• d'ltall• Society 
AS S O CI AZIONE 
S.E. 1 at & lndl1nol1 Road • Dea Moines (low•) 
Fln•llt•: Hllstenzl•ll 
Trl·CltlH Lodge N. 1302 O.S.I. 
2106 W. Dover Ct. · Davenport (Iowa) 
F ln•llt•: aaslstenzlall 
Nlghtl of Colombo 
Kansas City (Kansas) 
Fln•llt•: 1111l1tenzl•ll 
U.N.l.C.O. ·Unity Nelghborllnn1 Integrity Ch1rlty Opportunity 
Kansas City (Kansas) 
Fln1l1t•: Hsl1tenzl1ll 
Colombu1 Mernort1I A11ocl1tlon 
1578 Clarence · at. Paul (Minnesota) 
Fln111t•: rlcr11tlve 
lt1ll1n Amerlc1n Club 
221 1 Central ave. · Mlnneapolla (Mlnnaaotal 
Fln1llt•: 111lstenzl1ll 
ProgreHlve Club 
3530 N.E. Pierce· at. Paul (Minnesota) 
Fln•llt•: rlcrHtlve 
Unk:o Natlonal ·at. Paul Chapter 
1371 Eleonor· at. Paul (Mlnne90ta) 
F ln•llt•: rlcrHtlve 
Orend Lodge of Nebraaka Order Sona of 1ta1J 
1238 S. 1 Oth at.· Omaha (Nebfuka) 
Fln111t•: 11111tenzlall 
Rlawgllo ltalo Amerlcano 
624 Pierce at.· Omaha (Nabraaka) 
Flnallt•: Htletenzlall 
Unk:o National · Omaha Chapter 
5632 Woolworth • Omaha (Nebraska) 
F ln1 l1t•: rlcl'H tlve 
Artemla Club 
7002 • 30th ave. • Kenosha (Wisconsin) 
Fln•llt•: rlcreatlve 
Federulone delle Soclet• ltallane 
Miiwaukee (Wisconsin) 
Fln•llt•: 111l1tenzl•ll 
lt1H1n Arnwlcln lrothemood 
2506 Ashland 8 • Racine (Wlscon1ln) 
Fln•llt•: Htlstenzl•ll 
Italian American Mutual AID Society OIUMppe Oartbaldl 
Cudahy (Wisconsin) 
Fln111t•: Htlstenzlall 
Italian American Society 
2217 • 52nd at. · Kenosha (Wisconsin) 
Flnallt•: 111l1tenzlall 
Pompei llWl'a Club 
328 E. Erle at.· Miiwaukee (Wl1COnaln) 
Flnafllj: rlcrNtlve, region•// (C.mpanle) 
Roma Lodge n. 11110.8.1. 
1300 n. Memorial • Racine (Wlaconaln) 
Fina/It•: auletenzlall, reglonall(Lazlo) 
STATI UNIT! D'AMERICA 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
. . 
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100 100 Socletl ltaHan11 Loggia· t Feclerulona Colombltine 
117 • 2nd eve. Hurley (Wlaconaln) Chicago 
Flnalltl: a11/1tenz/all , 
Unlco Netlonel • llllwaukM Chapter 
Mllweukee (Wisconsin) 
F ln•lltl: as1/1tenz/all 
Chicago 
Unlco National· W.uke9ha Chapter 
231 Tenn~ ave.· Waukesha (Wlaconaln) Chicago 
Fln•lltl: r!creatwe 
1937 Luca Se,.na Lodge n. 38 Columblen Federation 
Diamond VIiie (Wyoming) 
Finalltl: ssslstanztall 
Chicago 
Soclata Fretallanza Operela di Mutuo Soccof9o 
621 Ludvig at. • Rock Springs (Wyoming) Chicago 
F /na//tl: ass/stanz/al/ 
Abruzzo Recreation Club 
8029 Locuat street • Gary (Indiana) Detroit 
Flnalltl: a1111tanzlall, cultural/. raglonall (Abruzzo} 
1956 15 15 30 American Aaaocletlon of TeectMn of ltellen 
5930 n. Evangeline· Deerbon Hes (Indiana) Detroit 
Final/ti: culture/I· Pree. Jo. DI Russo 
-:- Amerlcen ltall1n Bennolent Society 
4924 Washington street· Gary (lndlena) Detruit 
Final/ti: asslst1nzlall, culture/I 
Celumat Chaptar of Lake County ltell1n SocletlH 
5024 Olcott avenue • Eaat Chicago (Indiana) Detroit 
Final/ti: ass/stenz/a// ·Pres. Louis Farrin/ 
150 150 D1nta Allghlarl (loggia) 
3785 Johnson street Merrlllvllle (Indiana) Detroit 
.c lnalltl: a11istenz/all, cultural/ 
DI Lo,.to Socletr 
914 W. Division street· Mlshawaj(a (Indiana) Detroit 
Flnellta: rall~loH 
120 120 Edmondo 0. Amlcla Club 
302 West 11th street· Mlshav..aka (Indiana) Detroit 
Final/ti : asslstanzlall, cultural/ 
Fadar11 of lt1llan Amancen Socletlas of lndlena 
720 Van Buren street· South Bend (Indiana) Detroit 
Finalltl: ass/stenz11/I, cultural/· Pres. Peter Agostino 
30 30 Fedarazlol'a d1ll'lndl1n1 delle Socl1 .. lt1lo Americana 
3901 South E tit street • lndlanapolls (Indiana) Detroit 
F inalltl: ass/stenz/al/ ·Pres. Thomu A. Cortasa 
Grenda Loggia Colombo dell'lndtan• dall'Ordlna Flgll d'lt•ll• 
322 Wltllam streer · Fort Wayne (lndlena) Detroit 
Final/ti: asslstanzlall, cultural/ 
Grende Loggl1 d•ll'lndlana d.il'Ordlna Flgll d'ltitll• 
4107 Olcott evenue • Eeat Chicago (lndlena) Detroit 
Flnalltl: assistanz/ell ·Pre•. John Nagovattl 
Gr1nde L~l1 dell'lndl•n• dell'Ordlna Flgll d'lt•ll• 
4488 Monroe street · Gary (Indiana) Detroit 
Fin•lltl: aaa/stanz/all, cultural/ 
Grenda Loggle dell'lndl•n• dell'Ordlna Flgll d'ltella, ltellen Colonr Lodge 
921 North 10th •treat . Richmond (Indiana) Detroit 
Flnelltl: Hs/stenz/all, cultural/ 
Grenda Loggle dall'lndlene clell'Ordlna Flgll d'ltelle, Weyne County Lodge 
1405 New Parla Pike· Richmond (Indian•) Detroit 
Fln•llt•: asa/stanz/al/, culturell ·Polly Rizzio 
ltellen Amerlcen Mutuel Rallef A1aocletlon 
401 Harrlaon street-Elkhart (lndlane) Detroit 
Fina/Ill: asslstanzlall 
' .. 
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80 80 lt•ll•n Amertc•n Society 
350 E•at Stop ·8th road • lndlanapolla (lndlana) Detroit 
Fln•llti: ass/stenz/a//, cultural/ 
lt•ll•n Amertc8n Women• Club di Lak1 County 
4744 Todd ave· Eaat Chicago (Indiana) Detroit 
Flnallti: asa/stenz/a// 
243 243 lt•llan American Women'• Club di Lake County 
474'4 Todd avenue· East Chicago (Indiana) Detroit 
Fina/It•: ass/atenz/a// • Prea. Josephine Gemlgranl 
lt•ll•n Holy Name Society 
1111 west 38th Place ·Gary (I ndlana) Detroit 
Final/ti: rellgloStJ 
little Italy Fe1tlval Town 
Box 6 Clinton (Indiana) Detroit 
Final/ti: ass/stenz/a//, cultural/ 
Loggia Cleare Batt11tl dell• lt•lo-Amerlcan N•tlon1I Union 
4744 Todd avenue· East Chicago (Indiana) Detroit 
Flnallt4: uslatenzla// • Pres. James Della Rocca 
Logvla at. Francie X. Cabrini 
4830 Calumet street Fort Wayne (Indiana) Detroit 
Finallt4: 11Slatenz/a//, cultural/ 
250 250 Modugno Club 
720 Adams street· Gary (Indiana) Detroit 
Final/ta: ricreatlv• 
Soclet• ltallan Benevolant Society Auxlllary 
205 Glen Park · Gary (l,,dlana) Detroit 
Fina I/Ii: asslsrenzla// 
Socl1t• Pr1nclpe1H di Plemonte d11la 1.A.N.U. 
4188 Adams street· Gary (lndlans) Detroit 
Flnallti: aas/stenz/a//, cultural/ 
St. Ann Society 
3719 Adams street G•ry (Indian•) Detroit 
Ftnallt•: rellglo•• 
Unlco • lt1lo AmerlcH Matlonal Union 
Clo Esq. Vincent P. Campltl, Sec. 224 W. Jefferson Blvd. South Bend (lndlana) Detroit 
Final/ti: asslatenzle//, cultural/ 
Wllll1m Ptiea Lodge n. 2211 Soni of lt•IJ 
P.O. Box 75 Loganaport (lndl•na) Detroit 
Flnallta: asa/stenzla//, cultural/· Prea. Gene Donato 
1956 15 15 30 American A1aocl1tlon of Teacherl of lt•ll•n (H) 
5930 N. Evangeline · Dearbon Hts. (Michigan) Detroit 
Flnallti: cultur•ll • Prea. JOft DI Ruaso 
1957 15 137 152 Amerlc•n lt•ll•n 8.rbare Socl•I Club 
22112 H•rper · at. Clalr Shores (Mlchlg•n) Detroit 
Flnallt4: cultural/, r/creatlva • Prea. Jamea Caruao 
1955 50 50 Amerlc•n lt•ll•n 0.leg•t• Club 
24882 Teppert ·East Detroit (Mlchlg•n) Detroit 
Final/ti: 1ss/1tenz/1//, rlcreatlv• · Pres. Joaeph Coppola 
191S 12 108 120 American Legion Poet 
22458brlttany • East Detroit (Mlchlg•n) Detroit 
Flnallti: 111/atenz/1//, rlcreatlv• • Prea. Antony Licari 
1969 800 800 Amertc8n1 of ltallan Origin Society (H) 
28457 Giibert ·Warren (Michigan) Detroit 
Flnallti: 111/atenz/1//, cultural/, r/crea "" • Prea. Anthony Sanfemlo 
1978 17 17 AmlclClub 1 
22721beach • 0..rbon (Michigan) Detroit 
Flnallti: aa1/1tenz/a//, cultural/, rlcreatlwt • PrN. Frank T. Mor/con/ 
1973 3 67 70 Amlc:ul Club 
3000 Eaat Grand Bv. Detroit (Mlchlg•n) Detroit 
Final/ti: a11/1tenz/a//, cultural/, rlcreetlH • Prea. Frank Stella 
~ 
.. 
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1956 85 85 Amit Club (H) 
!580 Canterbury road • GrosH Pointe (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: H•l•t•nzlall, cultural/, rlcrHtlve • Pra1. Rita Abaldo 
1922 
"" 
66 110 Auoclazlone Combattentl e Raducl 
11701 kennebec: • Detroit (Michigan) Detroit tt75 
F/nalltlJ: H•l•tenz/a//, cultural/· Pre•. Ame/lo Ubartl 
8 52 58 Barlaclano Club 
1t19 Clo De Luca Rosina 1 n30 Ego· East Detroit (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: H•l•tenz/a//, cultural/, r/CrHtlve, 8/IOff/WI, rflglonal/ (Abruzzo}· Pre•. Gaol'fl9 Simoni 
HMS 8 124 130 Boys' Town of Italy, Inc. 
3000east Grand Blvd.· Detroit (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: H•l•tenz/a//, cultural/ · Pre•. Marlon Macioce 
1926 32 128 180 Buonl Amici Lodge n. 223 1957 20534 Woodside· Harper Woods (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: au/stenz/a// • Pre•. Pat/ Piccinini 
1957 6 54 80 Caulwarana Ladlaa Society 1982 1"89 Holland· Birmingham (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: •Hl•tenzlall, cultural/, rlcreatlve, rflglonall (Lazio}· Pr••· Catherin• Jeannette 
42 42 CaulYerana Soccer Club 1931 14711 Gratiot· Detroit (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: •portlve, regional/ (Lazio} 
1921 7 8 15 CaaalnoClub 1970 37147 Stricker· Warren (Michigan) Detroit 
Flnal/tj: rlcrHtlve, regional/ (Lazio} · Pre8. Angalo Pacitto 
1934 97 43 140 CepraneH Club 1902 229n Hayes· East Detroit (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: cultural/, rlcreatlve, rflglonall (Lazio}· Pre•. Luigi RoHI 
1963 70 35 105 Club Halla 1976 28370 Bohn· Roseville (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: aH/stenz/a//, cultural/· Pres. Frank DI Giovanni 
1967 72 8 80 Club Pacantro 1~ 
Detroit (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: cultural/, r/creatlve, rflglonal/(Abruuo}· Pres. Joa Rubino 
1977 50 70 120 Club Tarraalnl (H) 1931 
P.O. Box 8822 Kensington Station· Detroit (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: H•l•t•nzla/I, cultural/, rlcraatlv•, rflglon•ll (Sic/Ila}· Pres. Antonio LogrHso 
1925 Columblan Federation Loggia Statale del Michigan 1~ 
13019 Houston· Whittler· Detroit (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: Hs/stenz/a//, cultural/, rlcreatlve • Pre8. Andrea lmp/clcchlJ 
1962 340 340 Dante Allghlart (Socleta) 1921 
3000east Grand Blvd.· Detroit (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: cultural/· Pres. Paolo Polldorl 
1914 26 109 135 Detroit Metropolltan Fruit Vendofs A1aoclatlon 193 
19924 W. Wllllama at. Grosse Pointe (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: au/stenz/a// ·Pr••· David Ange/er/ 
1972 80 240 300 Downrtwer Italian Club (H) 193 
646 Biddle ave· Wyandotte (Michigan) Detroit 
F/nalltlJ: H•/stenz/a//, cultural/, rlcreatlve ·Pres. Charles Lupo 
1921 35 35 Eaparla Club 
23322 Doremus· at. Clalr Shores (Michigan) Detroit 
F/nal/tlJ: rlcraatlve ·Pres. Margaret De Santis 
1974 25 125 250 Fogolar Furlan 19: 
19467 at. Francia avenue· Livonia (Michigan) Detroit 
Fln•lltlJ: rlcreatlve, region•// (Frlu/I Venezia G/u/l•J ·Pres. Bruno Zava 
1957 7 38 45 Hl·Llghter Club Fammlnlle 19: 
15757 Flanigan RoHvllle(Mlchlgan) Detroit 
Fln•lltlJ: cultural/, rlcreatlv• • Pre8. Ronald Wlnlcleman 
1912 15 285 300 Holy Family Poat American legion 19 
17880 Toepfer· East Detroit (Michigan) Detroit 
FlnalltlJ: Hs/stenz/a//, cultural/, rlcreatlve ·Pres. James Verm/gl/o 
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30 30 Holy Famlly Socletr 
19S48 Fairport· Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt•: 111/atenz/1//, cultural/, rellglo .. • Prea. Florence Trupiano 
1975 6 30 38 Int Pal Mont 
19487 S. Francia avenue. Livonia (Michigan) Detroit 
Fln111t•: aaa/atenz/1//, rlct'Ht/11•, f911/onall (Frlul/ Venezia G/u/11) ·Pr••· SMglo P. N11clmbenl 
1919 30 90 120 Italian American Chamber of Commerce 
14155 Gratiot avenue· Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: commerclall, cultural/· Pr••· Marco Valent• 
90 1160 
-
1250 Italian American Cultural Socletr (H) 
19800 Frazho road · St. Clair Shores (Michigan) Detroit 
Fln111t•: 11s/stanz/1//, cultural/· Prea. Jack G. Griffo 
1957 90 225 315 ltallan American Fraternal Club 
5101oakman Blvd. Dearborn (Michigan) Detroit 
F/n111t•: 11s/stanz/1//, cultural/, r/creatl'I• · Pres. Gino Polidori 
1962 35 35 Italian American Lawyan WIY•• Club 
21187 Parkcrest ·Harper Woods (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atanz/1//, cultural/, rlcr11t111• • Prea. Glori• Pol/Ina 
1931 100 100 Italian American Lawyan 
22811 Greater Mack ave. St. Clalr Shores (Michigan) Detroit 
Flnallt•: •••l•t•nzlall, cultural/, rlcreatl'le • Prea. S. Spada 
1970 5 33 38 Italian American RIMrfront Featlwal CommltM 
19433 Twelve Mlle Road Roseville (Michigan) Detroit 
Fln•llt•: cultural/, r/creatl'le • Pras. Reno Garag/o/a 
1902 80 60 Italian Colonlal Band 
19800 Frasho road · St. Clalr Shores (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atenz/a//, cultural/, rlcr•atlve · Pr••· Guido Fulclnarl 
1976 17 18 35 Italian Study Group 
4281 Forsyth· Troy (Michigan) Detroit 
Fina/It•: Ha/atenz/a//, cultural/, rlcreatl'I• • Prea. Luella Baron 
1934 75 75 Ledlea of the Loyal Wing Ctub 
112!50hayn · Detroit (Michigan) Detroit 
Fln111t•: 111/atanz/1//, rlcreat/11• • Prea. Elda Canale 
1931 7 59 82 Loggia Amertco Veapuccl 
19162 Fairport· Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: a11/1tanz/1//, rlcrHti'I• • Prea. Sam Succar/ 
1926 5 30 35 Loggia Caateflammare del Golfo • SezloM Femmlnlle 
19070 Veronica · East Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atanz/a//, r/creat/111, rl(Jlonal/ (Sic/Ila)· Prea. Pao/Ina Marano 
1926 10 35 
-
45 Loggia Caateflamm1re del Golfo • SezloM M11Chlle 
19070 Veronica · East Detroit (Mlchlg1n) Detroit 
Flnallt•: 111/atenz/1//, rlcreatl'I•. rl(Jlonall (Slc/111) • Prea. Antonio Fodera 
1936 40 116 158 loggia Flgll della Slclll1 
23131 Normandy · Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atenz/a//, rlcreat/11•, rl(Jlonall (Sic/Ila)· Prea. James O'Anna 
1938 13 122 131 loggl1 Flglle della Sicilia 
Clo First Federal Bank· Gratiot and Kelly (Michigan) Detroit 
Flnallt•: 111/atanz/1//, cultural/, rlcreat/111, fl(Jlonall (Lazio)· Pres. S. Vl'llano 
200 
-
200 Loggia Gagliano Atemo ·Se.done Femmlnll• 
Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atanz/1//, r/creat/11e, rl(Jlonall(Abnlzzo)· Prea. Fabbr/ul 
1920 8 54 60 loggl1 GagHano Ahlmo • Sezlone Maechlle 
Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atenz/1//, r/creatl'le, f911ion1/l(Abruuo)· p,.,. Domenico Verdlcchlo 
1921 70 150 220 Loggia Iolande n. 37 Femmlnlle 
31192 Beaconsfield · Detroit (Michigan) Detroit 
Fina/It•: 111/atenz/1//, rlcrMtlve • Prea. Marl• AntJI• F.,,.,. 
1925 5 35 40 Logg .. Roman Social Club Fenunlnlle 
11080 Chelsea · Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt•: 111latenz/1//, rlcrMtlve, rl(Jlonall (Lazio)· Pm. Marl• Pac. 
r 
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1920 10 60 70 Loggle Rom.n Socllll Club Maldllle 193 
10255 Balfour roed ·Detroit (Michigan) Detroit 
Flnalltt: •Hl•tenzlall, rlcre•tl'lfl, twglonall (Lezlo)· p,.._ Glova/lnl Llngenfllt•r 
1889 50 194 244 Lombardi Men'a Society 181, 
30053 Warner ave. ·Warren (Michigan) Detroit 
F lnalltt: Halstenzlall, rte,.• five, reglon•ll (Lombardi•)· Prea. Ant. Spazla 
1900 45 45 Lomberdl Women'• Society 181 
15516 Troester· Detroit (Michigan) Detroit 
F ln•lltt: aaslatenzlall, twglonall (Lombardi•)· Pres. Antonio Ferrario 
1919 37 106 143 Loyal Wing Club 190 
11250hayes Detroit (Michigan) Detroit 
Fln•lltt: aaalatenzlall ·Pres. Emldlo DI Laura 
1957 23 207 230 Order of lt1llan Sona A Daughters of Amertca Lodge n. 204 
8341 Carriage Hiii Dive· Utica (Michigan) Detroit 
Flnalltt: asslatenzlall, rlcreatlve 
1948 40 40 Our Ledy of Orece 193 
20504 Alexander· at. Clalr Shores (Michigan) Detroit 
F ln•llt•: aaalttenzlall, culturall, rlcreatlv•, rel lg lo••· Pres. JoHphlne Sarra 
1964 8 162 170 PalHno Club of Upper Michigan 192 
314 South Main atrret P.O. Box 359 - Ishpeming (Michigan) Detroit 
Flnalltt: eaalatenzlell, culturall, rfcreatlv• ·Pr••· David P. Spelgatl 
1928 5 45 55 · Pl1mont1H ledle1 Club 192 
.. 
lo,lulee Baker Southfield (Michigan) Detroit 
Flnalltt: asalstenzlall, twglonall (Plemont•J • P,.s. Joseph Guadagnl 
1927 6 59 85 PlemonteH M1n'1 Club 19e 
17133 Waralk ·Detroit (Mlchlg1n) Detroit 
Flnelltt: asslata.11/all, twglonall (Plamonte) • p,.,. John Alflent• 
1939 2 10 12 Polizzi Oenerosa Society 1~ 
23723 Johnston· Detroit (Michigan) Detroit 
Fln111t•: rlcre•tlve, regional/ (Slc/111} ·Pr••· JoHph AverHno 
1963 10 40 50 San OluHppe di Clnl1I 1~ 
19800 Frazho road St. Clair Shores (Michigan) Detroit 
Flnalltt: asslstenzlall, rlcreatlve, regional/ (Sic/Ila)· Prea. Andre• Plzuo 
1975 83 38 121 San Marino Socl1f Club Women'• Auxllary (H) 19: 
1685 Big Beaver road· Troy (Michigan) Detroit 
Flnalltt: asslstenzlall, culture/I, rlcreatlve, ·Pres. Judi Angell 
1938 140 90 230 San M1rtno Soclel Club (H) 19: 
1685 Big Beaver road· Troy (Michigan) Detroit 
Flna/ltt: asalstenzisll, culturall, r/creaf/ve, ·Pres. Giancarlo Ferri 
1932 25 25 50 San Pancrazlo Martire SocleU1 Femmlnlle (H) 111: 
1001 Three Mlle Drive· Grosse Pointe (Michigan) Detroit 
Flnallt•: asslstenzlall, culturell, rlcreatlve ·Pres. Florence Urbani 
1922 40 40 San Pancrazlo Martire Socleti Maachlle 19: 
1001 Three Mlle Drive· Groase Pointe (Michigan) Detroit 
Flnelltt: asslstenzlal1, cultural/ · Pres. Andrew Cipriani 
1960 25 200 225 Santi Merla Lodge n. 220, Order lt1flan Soni and Daugheter1 of Amerlc1 (H) 19 
28024 Bunert ·Warren (Michigan) Detroit 
Flnallt•: asslatenzlall, culturall • Pres. Domenico Volpe 
1938 12 43 85 Socleti Abruuo • Mollee Femmlnlle 19 
18773 Eight Mlle road· East Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt•: asalatenzlall, rlcre1tlve, twglonall (Abruuo, Mollse} twglonall ·Pres. Josephina Pettine 
1913 52 208 260 Soclet• Madonna delle Orazle Terra1lnl Femmlnlle 
Fontana Lane· Grosse Pointe (Michigan) Detroit 
Flnallt•: rellgloH ·Pres. France• Danna 
1910 5 5 Soclet• Madonna della Orazle Terraalnl 111 
37354 Bennet Livonia (Michigan) Detroit 
Flna11t•: rlcreatlve, rellgloae, reglonell (Sic/Ila}· Pres. Salvatore DI Maggio 
1911 4 66 70 Soclet• M1donna del Ponte 19 
13044 Simms· Detroit (Michigan) Detroit 
Flnalltl.: rellglo1e ·Pres. Emanuele Vita le 
. 
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1935 2 38 40 Soci.t• Madonn1 di Trapani 
13374 Hampshire· Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt•: Ha/atenz/a//, cultural/, rellglo•• • Prea. Mariann• Spagnolo 
1914 5 85 70 Soclet• M1rl1 Se. Madonna del Mlracoll MalChlle 
24448 Lambrech ·East Detroit (Michigan) Detroit 
Fln•llt•: rellgloa• • Prea. Frank Sc/b/111 
1912 15 117 132 Soci.t• Mt. C11al.er1na 
. I 25250 Rose· Roseville (Michigan) Detroit 
Fln111t•: Hs/stenz/a//, cultural/, rlcreat/WI, f9(1/on1/I (Lazio}· Prea. Anthony D'Andrea 
1903 10 55 85 Soclet• Operala di Mutuo Soccorao Ca1alverana 
9800 Altman Blvd. Dearbon (Michigan) Detroit 
Flna/lt4: 1as/stenz/a//, rlcreatfv•, rttglonall (Lazio}· Prea. Antonio D'Andrea 
250 250 Soctat• Sacro CUON di OHU 
21001 • 13 Mlle road· St. Clar Shores (Michigan) Detroit 
Flnallt4: asslatenz/a//, rellglose · Pres. Eleonora Bommartlno 
1930 6 5' 60 Socl1U1 San Giovanni BaHl1ta 
21919 Revere St. Clalr Shores (Michigan) Detroit 
Flnallt4. rellgloae · Pre•. Ange/a Cu/oa 
1924 100 30 130 SoclaU1 S1nt1 Fera 
3866 Audubon street· Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt4: asa/stenz/a//, cultural/, rlcreat/ve, re/lglose · Pres. Salvatore Misuraca 
1923 85 85 Soni of Columbu1 Council n. 91 
18975 Shoenherr • East Detroit (Michigan) Detroit 
Flnallt4: asslstenzlall, cultural/, rlcreat/ve • Prea. Guido Casaasanta 
1958 22 123 145 Sorana Soclet6 
4619 Bloomfield· Sterllng Hts. (Michigan) Detroit 
Flna/ltj: asslatenz/all ·Pres. Kulla• A. D'Ambroala 
1955 12 66 78 Suplne11 Brotherhood Soclaty 
9601eagle avenue· Dearborn (Michigan) Detroit 
Flnallt4: asslstenzlall, rlcreetlve, reglonall(Lazlo}· Pre1. Andrea Cola 
1920 6 114 120 Untted lt1lo A~n Club 
37300 Mariano, St«llng Hts. (Michigan) Detroit 
F/nal/t4: ass/atenz/1// • Pre1. Leonerd Mannina 
1928 20 410 430 Venetian Club of Mutual Aid (H) 
Egli Hall· 8 Mlle· Warren (Michigan) Detroit . 
Flna/lt4: aaa/atenz/a//, cultural/, rlcreatlWI, rttglonal/ (Veneta}· Pre•. Afvlo Da VI• 
1937 7 58 65 Venetla Women'• Club 
1890 Fleetwood· Grosse Pointe Woode (Michigan) Detroit 
Flnallt4: asslstenzlall, culture/I, rlcreatfve, rttglonel/ (Veneto} • ~r••· Marla Dlnon 
1928 25 25 Young American Club· 53 
145'2 Manning • Detroit (M lchlgan) Detroit 
Flnallt4: 11alstenzlall ·Pres. France• Cracchiolo 
1926 130 130 Abruzzo Club 
1841 East Cooke road· Columbua (Ohio) Detroit 
Fln111tt: 11s/stenzl1//, rlcreatfve, f9(1/on1/I (Abruuo} 
1948 406 406 A..C.l.M. ·American CommlttM for lt1llan Ml;ratlon 
5300 Richmond · Cleveland (Ohio) Detroit 
Fln1/lt6: ass/stenz/1// 
1949 160 160 A..C.l.M. • American Council for ltall1n Migration 
2595 Birchwood Boulevard· Youngatown (Ohio) Detroit 
F/nallt4: a11/atenzl1// 
10 66 78 Adua Lodge 
40 Elmwood Dr. · Hubbard (Ohio) Detroit 
Flnalltt: 11a/1tenz/1// 
1932 20 120 140 AllNIClub 
3030 Tremalnavllle'«*I ·Toledo (Ohio) Detroit 
Flnalltt: rlcrHtlN 
1952 50 400 450 ~n Committee on lt1ll1n lllgrmllon 
Clo V. De Carla 209 Kenllworth • N.E. Wanwi (Ohio) Detroit 
Flnelltt: 11a/1tenzlal/, culturall 
/ 
' 
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1927 275 25 300 Amerttel Club 
800 Clevelend eve., s.w. ·canton (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: eHl1t.,,zlell 
19« 150 150 A!Mfltel Club 
580 High street N.E. • W•rren (Ohio) Detroit 
Fln•lltlJ: eH/atenz/e//, rlcrHtlve 
1952 362 362 Amerttel Club 
Juuk Lockwood Bouleverd ·Youngstown (Ohio) Detroit 
F /nel/tlJ: e11/stenz/e// 
1925 300 20 320 Cerovlllen Club 198 
570 Cuy Falls ave. Akron (Ohio) Detroit 
Flnel/tlJ: eas/stenz/a//, reg/one/I (Moll••) 
caueneNClub 
62 E Cuytalla ave. Akron (Ohio) Detroit 
F lnel/tlJ: asa/stenz/a// 
150 150 C11tel di Sangro Club 
335 E Cuytalla ave. Akron (Ohio) Detroit 
Flnal/tlJ: as1/1tenz/a//, regional/ (Abruuo) 
1959 72 72 Clrcolo ComleM 
6928 Detroit • Cleveland (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: eH/atenz/e//, rlcf9etlve, sportive, regional/ (March•) 
1955 65 65 Clrcolo Culturale lt•ll•no • Culture Club 196 
Common Please Court Jefferaon County· Steubenville (Qhlo) Detroit 
FlnelltlJ: cultural/ 
1953 129 129 Columbua Club 1951 
808 Market street • Steubenville (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: e11/stanz/e//, r/CrHtlve 
1965 230 230 ColumbU9 Day Celebretlon CommlttH 
20665 Bowling Green • Mapple Height• • Cleveland (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: e11/1tenz/e//, petrlottlche 
1907 25 90 115 Contedlnl Society 1931 
1338 Wynburne avenue· Cincinnati (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: a11/1tenz/a// 
Converaan11e Club 1951 
134 E. Tallmadge ave. Akron (Ohio) Detroit 
FlnalltlJ: 111/stenz/a//, reg/one/I (Pug/la) 
1909 400 400 Crlatoforo Colombo Society 
505 Liberty street S. • Alllance (Ohio) Detroit 
Fln•lltlJ: ass/stenz/a// • Pf91. Fll/ppo Mastroianni 
1922 249 249 Dante Allghlerl (Socleta di Muluo Soccorao) 194 
817 E. Oxford st. Alllance (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: ass/stenz/a// 
1935 Dante Allghlarl (Socleta) 195 
817 E. Oxford street Alliance (Ohio) Detroit 
F/nalltlJ: ass/stenz/al/ • Pf9s. Char/es Benedetti 
1935 200 22 222 Dante Allghlerl (Socleta) 192 
800 Cleveland ave. S.W. ·Canton (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: a11/stenz/a//, cultural/· Pres. Nick Vll/emagn• 
1963 45 45 Da Vinci Un1Yar91ty Club 192 
309 Ludlow ave. ·Cincinnati (Ohio) Detroit 
Fln•lltlJ: ess/stenz/e//, cultural/ 
1939 30 70 100 Giardino d'ltalla 19~ 
918 Monterey eve.· Youngstown (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: 111/stenzlall 
45 7 52 Olorla d'ltall1 
19:: 
228, E. Liberty ave. Lowellville (Ohio) Detroit 
Fln•lltlJ: 111/stenz/a// 
1926 189 189 Oulld Athletic Club 1~ 
1443 Wiimore Ave. ·Columbus (Ohio) Detroit 
FlnelltlJ: as1/1tenz/e//, r/creet/ve 
8 
. . 
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1928 24 36 60 II Cen•colo lt•ll.no 
Clo Walter Spetrlno • 1214 Cleveland Heights Blvd. · Cleveland (Ohio) Detroit 
Flnalltj: asslatenzlall, culturall 
l.S.D.A. • lt•llan Sona and D•ughten of ·America 
1080 Churchill road· Youngstown (Ohio) Detroit 
Ftnalltj: assl11tenzl•ll ·Pres. John S/lfk• 
1965 
- 6000 - 6000 l.S.D.A. • ltallan Sona •nd Daughters of America 
8800 Mayfield· Cleveland (Ohio) Detroit 
Flnalltj: asslatenzlall 
1965 l.S.D.A. • lt•ll•n Sona and Daughte,. of Amerlc• 
2136 East Tuscarawas street· Canton (Ohio) Detroit 
Flnalftj: asslstenzlall 
1954 148 148 lt•ll•n American CltlDna League 
1767 Drexel N. W. ·Warren (Ohio) Detroit 
Flnalftj: asststenzlall, rlcreattve 
175 175 lt1llan American Club 
111 Benlt• Drive· Mingo Junction (Ohio) Detroit 
Flnalltj: asslatenzlall 
1958 49 49 lt•ll•n American Cultural Club • 
701 Union Savings Bank Bldg.· Steubenville (Ohio) Detroit 
Ftnalltj: •sslatenzlall, culturall 
1962 273 273 ltall1n·Amerlc1n Veter•n• Poat n. 1 
1700 West 30th street· Lorain (Ohio) Detroit 
F lnalltj: asslstenzlall 
1959 lt•ll1n American WarVeter•n• Poat 
4648 Euclid Boulevard · Youngstown (Ohio) Detroit 
F lnalftj: •sslstenztall, rtcreattve 
60 60 lt1lm•r 
241 E. Park ave.· Hubberd (Ohio) Detroit 
Flnalltj: asalstenzlall 
1938 138 138 LadlH of Dente 
817 E. Oxford St. Alliance (Ohio) Detroit 
Flnalftj: asslstenzlall 
1956 utln Culture Found•tlon 
425 Rockland Drive· Youngstown (Ohio) Det~olt 
Fln•fltj: aaalstenzlall, cultural/ 
78 78 Loggl• Crl1toforo Colombo • Order Sona of lt•ly 
2705 Whltehven Boulevard· Steubenville (Ohio) Detroit 
Flnalltj: a111f1tenzl•ll, rtcreattve 
1948 102 102 Montenerodomo Cltlnn8 Soclal Club 
2198 Murry Hiii ·Cleveland (Ohio) Detroit 
Flnalftj: 1111fst1nzl1//, regional/ (Abruuo} 
1953 138 138 NolC8HereM Club 
3544 Trent · Cleveland (Ohio) Detroit 
Fln111tj: 1111/atanzlall, reglonall (Puglla} 
1929 260 260 North lt1ll1n Club 
3121Weat33rd ·Cleveland (Ohio) Detroit 
Flnalftj: •111fstenzt1ll, rlcre1t1ve, sportive 
1922 20 37 57 Order Sona of Italy In America 
2093 Sylved Lane · Cincinnati (Ohio) Detroit 
Flnafltj: a111fstenzl11/ 
1937 
-
3500 3500 Order Sona of Italy In America 
328 Cuyahoga Savlnga Bulldlng • Cleveland (Ohio) Detroit 
Fln1//tj: 1111/stenz/111 
1932 50 150 200 Order Sona of 11•'1 Lodge n.111 
43 Harcourt Drive · Akron (Ohio) Detroit 
F/n1fltj: 111/atenzlall 
1933 49 48 Order Iona of Italy 
709 RoMlawn Ne· Warren (Ohio) Detroit 
Flnelltj: 111/1tenz/1/I 
